Trip hazard by Sandiland, Nic
Statistics for Audience interactions of Trip Hazard at Brighton Dome 2014: 
 
 
 
26th February 2014    Number of interactions against time of day 
Total interactions = 457 
 
 
 
 
 
27th February 2014    Number of interactions against time of day 
Total interactions = 484 
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28th February 2014    Number of interactions against time of day 
Total interactions = 786 
 
 
 
 
 
1st March 2014    Number of interactions against time of day 
Total interactions = 1,268 
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2nd March 2014    Number of interactions against time of day 
Total interactions = 702 
 
 
 
 
 
3rd March 2014    Number of interactions against time of day 
Total interactions = 933 
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4th March 2014    Number of interactions against time of day 
Total interactions = 294 
 
 
 
 
 
5th March 2014    Number of interactions against time of day 
Total interactions = 800 
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6th March 2014    Number of interactions against time of day 
Total interactions = 804 
 
 
 
 
 
7th March 2014    Number of interactions against time of day 
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Total interactions = 1,056 
 
 
Overall total number of interactions = 7,584 
